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такой вывод является неверным в силу того, что согласно эмпирическим исследованиям ряда ученых правило 
монетарной политики для открытой экономики также может быть сформулировано и при %0 ~ Х\ ~ 0 • 
В этой связи вопрос о роли обменного курса в правиле денежно-кредитной политики центрального банка 
состоит в контексте уравнения (5), а также значений и знаков коэффициентов при переменных обменного 
курса. В исследовании Л.Болла было показано, что для средних и малых открытых экономик уравнение (5) 
ведет себя намного лучше, чем стандартное правило Тэйлора, в котором ~ Х\ ~ 0 • Тем не менее. 
Дж.Тэйлор пришел к выводу, что для некоторых стран Еврозоны (Германия, Франция, Италия), 
Великобритании, Японии, Канады и США расширение стандартного правила монетарной политики обменным 
курсом не свидетельствует об улучшении в целом свойств используемой модели. 
Вместе с тем, хотелось бы заметить, что ряд центральных банков стран с переходной экономикой 
(Республика Беларусь, Украина), а также некоторые банки развитых стран (например, Великобритания, Новая 
Зеландия), все-таки используют правило монетарной политики, представленное уравнением (5), т.е. 
расширенное обменным курсом. Включение в функцию реакции монетарных властей данного показателя 
позволяет центральному банку использовать два инструмента макроэкономического регулирования -
процентной ставки и валютного курса. Несомненно, практика доказала целесообразность и правоту 
использования такого инструментария (в особенности при проведении политики таргетирования обменного 
курса) в рамках модельного аппарата систем анализа и прогнозирования органов денежно-кредитного 
регулирования. 
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Рейтинг банковской деятельности — это система оценки, позволяющая оценить инвестиционную 
привлекательность банка, его потенциал и надежность через набор показателей (прибыль, ликвидность, 
собственный капитал и др.). 
Поступающая от банков отчетная информация подвергается обработке и превращается в группу 
показателей, которая отражает не только положение на данном этапе банковской системы, но и в целом 
оценивает ситуацию каждого отдельно взятого коммерческого банка. Сама методика подбора к обработке 
информации по состоянию банков составляет суть любого рейтинга и является основой работы рейтингового 
агентства. Классификация рейтингов в этом плане может выглядеть достаточно разнообразно, поскольку его 
основой является акцент, на который разработчик рейтинга делает особый упор в построении своей 
аргументации и, соответственно, методики расчетов. Агентства, публикующие рейтинги, стремятся к заведомо 
упрощенной подаче материала, что вызвано необходимостью доступно представить результаты анализа, 
отражающие сложные экономические процессы в достаточно понятной форме для разных категорий людей. 
Основная задача рейтинга - дать оценку положению банка на рынке финансовых услуг, которая послужит 
основой для принятия оптимальных решений для клиентов банков. Рейтинг несет информацию о финансовых 
и нефинансовых составляющих деятельности кредитно-финансового учреждения. 
Участие банка в рейтинге позволяет: 
1. Оценить деятельность банков партнеров и банков конкурентов. 
Участие в рейтинге позволяет получить банку информацию об уровне развития конкурентов и партнеров 
(потенциальных партнеров). Это помогает не только повысить качество стратегических решений, но и 
уменьшить риски работы с банками партнерами. 
2.Оценить эффективность банковской деятельности. 
Полученный рейтинг является удобным инструментом, позволяющим скорректировать стратегию банка. 
Посредством ежегодного участия в рейтинге происходит оценка успехов и неудач финансового учреждения и 
объективная оценка его уровня развития на данном этапе. Участие в рейтинге позволит сформировать точное 
представление об уровне банковского обслуживания с точки зрения клиентов и партнеров, а также получить 
независимую оценку компетентности персонала. Участие в рейтинге - это возможность оценить эффективность 
работы банка и привлечь новых партнеров для расширения сфер оказания услуг. 
3. Дифференцировать услуги конкретного банка. 
Еще один немаловажный положительный момент от участия: рейтинг выделяет, дифференцирует и отделяет 
банки, принявшие участие, от остальных, зачастую воспринимаемых как не значимых игроков на данном 
рынке услуг или потенциально высокорисковых по ведению с ним финансовых отношений. 
4.Формировать пиар. 
Участие банка в рейтинге обладает сильным пиар-эффектом. Опыт ведущих финансовых учреждений 
показывает, что рейтинг как средство пиара - одно из самых действующих на целевую аудиторию средств и 
обеспечивает довольно значимый эффект. Охват целевой аудитории довольно широк, что позволяет привлечь 





Достижение такого эффекта возможно благодаря публикации итогов рейтинга в самых читаемых средствах 
массовой информации Беларуси, как деловых, так и профессиональных. Среди которых журнал «Бизнес-ревю», 
газета «Белорусы и рынок», «Экономическая газета», интернет-ресурсы: http://www.7cm.bv (сайт рейтингового 
агентства "Седьмой сантиметр"), www.tut.by,http://infobank.by, www.navinv.bv.www.marketing.bv и другие 
специализированные ресурсы. 
Участие в рейтинге дает возможность укрепить, а иногда и повысить уровень доверия клиента 
(потенциального клиента) банка. С другой стороны, неучастие финансового учреждения в рейтинге может 
повлечь ряд вопросов со стороны существующих клиентов, вызвать их сомнение, даже недоверие. 
Рейтинговые оценки определенных «независимых» мировых агентств в какой-то мере могут иметь 
протекционистскую направленность. Накануне мирового финансового кризиса ряд крупных зарубежных 
финансовых структур имели довольно высокий рейтинг надежности, подтвержденный аудиторами, однако 
риски по определенным сегментам их активов были неадекватно оценены, что и показало ряд банкротств. 
В Беларуси среди основной массы клиентов банков отсутствуют опыт и навыки пользования современными 
рейтинговыми оценками, достаточно сложными для понимания. Любая оценка деятельности может учесть ряд 
рисков, но все риски учесть невозможно. Выбирать параметры оценки следует по значимости на данный 
период с учетом значимости воздействий на показатели развития стабильности и надежности банка. 
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В рыночных условиях профессиональное образование, особенно высшее, рассматривается не только и не 
столько как достижение, сколько как комплексная услуга, оказываемая соответствующими учреждениями ее 
потребителям. Как любая другая услуга, приравниваемая к товару, она имеет свою цену, свой ассортимент, 
пользуется спросом и является предметом конкурирующих предложений. Процесс обучения всегда сопряжен с 
затратами, будь то оплата учреждению образования предоставленных услуг, или в случае обучения за счет 
средств бюджета - обычные расходы за время, потраченное на повышение своего образовательного уровня 
вместо оплачиваемой трудовой деятельности на своём рабочем месте. Ввиду очевидного отсутствия 
возможности у всех абитуриентов рассчитывать на бюджетные места, на пути к желаемой профессии есть 
возможность альтернативная - не отказываясь от намеченной цели и оценив свое финансовое состояние, 
будущий студент может сделать свой выбор в пользу платного образования. Стоимость обучения варьируется, 
но в целом представляет собой немалые суммы, в нашей стране - от 800 до 2500 долларов в год. Сделать такое 
образование реальностью призван новый финансовый инструмент - кредит на обучение. 
В ряде стран механизм образовательного кредитования достаточно хорошо отлажен и развился в различные 
вариации, удобные для кредитополучателей и приемлемые для кредиторов. Причем почти всегда кредитование 
студентов инициируется или поддерживается государственными программами. Так, в США разработана 
специальная программа, в рамках которой можно подобрать кредит как непосредственно на образование, так и 
сопутствующий, для обеспечения проживания, питания, расходов на проезд и т.д. В европейских странах ставка 
по образовательным кредитам предлагается на уровне инфляции, а сроки зачастую сопоставимы со сроками 
жилищного кредитования в Беларуси. В Китае государство в рамках образовательной программы 
компенсирует половину выплат по процентам, а в Германии существуют беспроцентные кредиты на 
образование для малоимущих граждан. 
В России студентам также предлагается два вида кредитов - на обучение и сопутствующий. Размер первого 
достигает 90% или даже стоимости обучения целиком, второго - зависит от прожиточного минимума в 
конкретном регионе. Такие кредиты естественно выгоднее, чем обычные потребительские, но лишь для 
клиентов, т.к. для банков такой вид кредита является низкодоходным, хотя и к высокорисковому его тоже 
нельзя отнести. Слишком велики сроки возврата кредитов и трудно поддающиеся оценке гарантии будущих 
выплат вкупе с пониженными процентными ставками. В российской банковской практике выдачи 
образовательных кредитов есть опыт участия компании, берущей на себя все риски, за счет средств которой, 
размещенных на депозитном счете, и производится кредитование. Интерес также представляет запущенная в 
России полтора года назад в порядке эксперимента образовательная программа, согласно которой часть 
обязательств по проблемным кредитам на обучение берёт на себя государство, рассматривалась и возможная 
компенсация в виде отработки долга выпускником на рабочем месте по распределению. 
Развитие отечественного рынка образовательных кредитов также имеет социальную направленность. В 
Беларуси кредиты на образование можно получить как в государственных, так и в коммерческих банках. Срок 
выплаты кредита равен сроку обучения и исчисляется с момента получения диплома: не более 5 лет при 
получении высшего образования и 3 лет - среднего специального. Условия кредитного договора и размер 
ставки зависит не только от финансовых возможностей студентов или их родителей, которые чаще всего 
оказываются созаёмщиками, но и от формы обучения, уже имеющегося диплома об аналогичном образовании 
или его отсутствия. Гражданам, постоянно проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, 
предлагается пониженная ставка. 
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